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上原 秀明 教授 履歴・業績
履 歴
１９５０年３月１９日 群馬県生まれ
［学歴］
１９６９年３月 群馬県立高崎高校 卒業
１９７５年３月 立命館大学文学部 卒業
１９７９年３月 大阪市立大学大学院文学研究科修士課程 修了
１９８５年３月 大阪市立大学大学院文学研究科博士課程 単位取得退学
１９８６年３月 大阪市立大学大学院文学研究科 修了（研究生）
［職歴（専任）］
１９７０年４月 沖電気工業（株）
１９８０年４月 国立民族学博物館 情報管理施設資料室（技術補佐員）
１９８６年４月 熊本短期大学（現 熊本学園大学）教養科 講師
１９８９年７月 熊本短期大 教養科 助教授
１９９４年４月 熊本学園大学社会福祉学部 助教授
１９９８年４月 熊本学園大学社会福祉学部 教授
２０００年４月 専修大学文学部人文学科 教授
［職歴（非常勤講師）］
１９８４年４月 大阪工業大学（～１９８６年３月）
１９８７年４月 熊本商科大学（現熊本学園大学） 経済学部（～１９９４年３月）
xvii
［所属学会］
日本地理学会・人文地理学会・歴史地理学会・地理科学学会
［学内役職歴］
２００３年２月 就職指導委員会委員（～２００４年１月）
２０１３年４月 図書館委員会委員（～２０１５年３月）
２０１４年４月 文学部環境地理学科長（～２０１６年３月）
２０１５年４月 教員資格審査委員会委員（～２０１６年３月）
２０１６年４月 出版企画委員会委員（～２０１６年１１月）
業 績
［著書］
「第章第１節，第３節，第５節，第７節」『工業地域の成立と再編成』（秋山道
雄ほかと共著），大阪市立大学文学部地理学教室，１９８０年１０月
「第２章第２節，第３章第２節 D，第３章第２節 F」『日本における海洋民の総合
研究（下）』「（中 楯興ほかと共著），九州大学出版会，１９８９年２月
「江戸幕府撰国絵図，御朱印船航海図」『地図と文化』（青山宏夫ほかと共著），地
人書房，１９８９年４月
「元禄九年和泉国分間絵図の調整過程とその構造」『絵図のコスモロジ （ー下）』（松
尾容孝ほかと共著），地人書房，１９８９年５月
「第４章第１節」『人文地理』（白石太良ほかと共著），建帛社，１９９２年１０月
「第４章 地理」『相良村誌 人文編』（牛島盛光ほかと共著），相良村，１９９６年３
月。
『江戸幕府撰慶長国絵図集成 付江戸初期日本総図解題 所収肥後国絵図』（川村
博忠と共著），柏書房，２０００年４月
「村落景観の構造・国絵図・村絵図」『歴史地理調査ハンドブック』（有薗正一郎
ほかと共著），古今書院，２００１年５月
『日本史文献事典』（黒田日出男ほかと共著），弘文堂，２００３年１２月
xviii
『諸国国絵図』（川村博忠と共著），臼杵市所蔵絵図資料群調査報告書，臼杵市教
育委員会，２００５年３月
『国絵図の世界』（阿部俊夫と共著），柏書房，２００５年７月
『地図の思想』（長谷川孝治編著），朝倉書店，２００５年１０月
［学術論文］
「大間々扇状地における機能地域の形成とその階層的構成」『人文論叢』８，１９７８
年３月
「近世後期・甲斐国における「組合村」について」『人文地理』３２，１９７８年８月
「農村社会の空間構造とその変容に関する一考察」『人文地理』３４，１９８２年１２月
「絵図と言語―絵図を読む（５）―」（共著）『地理』２９，１９８４年５月
「近世における八ヶ岳南麓農村の空間構造」『人文地理』３７，１９８５年６月
「慶長肥後国絵図の記載内容について」『熊本短大論集』９８，１９９２年１０月
「慶長肥後国絵図の歴史地理学的研究」『熊本短大論集』９９，１９９３年３月
「村落空間の認識（１）―景観の次元から―」『熊本短大論集』１００，１９９３年６月
「地理学と地理教育」『熊本地理』４，１９９３年１２月
「村落空間の認識（）」『熊本学園大学論集 総合科学』１，１９９４年１２月
「慶長肥後国絵図の押紙に関する考察」『熊本学園大学論集 総合科学』５，１９９６
年１２月
「国絵図調査法」（共著）『熊本学園大学論集 総合科学』８，１９９８年３月
「歴史的文献にどう取り組むか―ともかく現物を熟覧せよ」『地理』４６，２００１年５
月
「豊後慶長国絵図の記載内容について」『専修人文論集』７１，２００２年１０月
「慶長豊後国絵図の歴史地理学的研究―その構造と表現方法―」『専修人文論集』
７４，２００４年３月
「諸国国絵図」『臼杵市所蔵絵図資料群調査報告書』２００５年３月
「学界展望地図 近代以前」『人文地理』５８，２００６年６月
「古地図を読む」『自由民権』２６，２０１３年３月
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